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Se ilustro una síntesis de los datos, resultados, discusión, conclusiones y 
recomendaciones obtenidos en el trabajo de investigación. Contiene la 
descripción y estudio de los problemas, sobre la necesidad de una 
autonomía en niños y niñas de tres a cinco años a través del juego libre por 
sectores como estrategia de aprendizaje lúdico, acorde con el nuevo modelo 
educativo nacional. 
 
En la investigación, a través de resultados se demuestra la 
preocupación por autonomía en niños y niñas de tres a cinco años a través 
del juego libre por sectores como estrategia de aprendizaje lúdico, siendo 
este un asunto de interés nacional educativo, de acuerdo a las formas 
pedagógicas modernas. 
 
De igual forma la educación nacional necesita mayor preocupación en 
lo referente a la aplicación de normas de convivencia, es por esto que. 
 
La primera variable trata el tema planificación de unidades didácticas de 
igual manera fortalecimiento de la labor educativa mejora del aprendizaje. 
 
Referente a la variable dependiente se trata los temas de desarrollo 
de la autonomía, aplicación de estrategias de aprendizaje, de igual manera 





La tercera variable igualmente dependiente nos refiere a la 
autonomía de niños y niñas de tres a cinco años viendo la resolución de 
dificultades y la consiguiente toma de decisiones esto de acuerdo a la 
autonomía y normas de convivencia establecidas 
 
Los impactos se han establecido en el ámbito educativo, socio-cultural, 
y práctico, arrojado un valor altamente positivo. 
 
Las principales conclusiones son: forma de demostrar que se aumenta 
significativamente la socialización, la creatividad y la autonomía los niños 
estudiados entre 3, 4 y 5 años, en los juegos libres por sectores, además de 
que existen estrategias adecuadas de mejorar tanto la autonomía, la 
socialización de la creatividad tanto de niños como de niñas. 
 









A synthesis of the data, results, discussion, conclusions and recommendations 
obtained in the research work was illustrated. It contains the description and 
study of the problems, about the need for autonomy in children from three to five 
years through free play by sectors as a playful learning strategy, in accordance 
with the new national educational model. 
 
 In the research, results show the concern for autonomy in children from 
three to five years through free play by sectors as a playful learning strategy, this 
being a matter of national educational interest, according to the forms modern 
pedagogical 
 
 In the same way, national education needs greater concern regarding 
the application of norms of coexistence, that is why. 
 
 The first variable deals with the subject planning of teaching units in the 
same way strengthening the educational work improvement of learning. 
 
 Regarding the dependent variable, the topics of development of 
autonomy, application of learning strategies, as well as strengthening of 
innovative projects, all within the framework of socialization. 
 
 The third variable equally dependent refers to the autonomy of boys and 
girls from three to five years, seeing the resolution of difficulties and the 
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consequent decision making, according to the autonomy and norms of 
coexistence established 
 
 The impacts have been established in the educational, socio-cultural, 
and practical areas, with a highly positive value. 
 
The main conclusions are: way to demonstrate that significantly increases 
the socialization, creativity and autonomy of children studied between 3, 4 and 5 
years, in free games by sectors, besides that there are adequate strategies to 
improve both the autonomy, the socialization of creativity of both boys and girls. 
 











La investigación que se realiza sobre autonomía en niños y niñas de tres a 
cinco años a través del juego libre por sectores como estrategia del aprendizaje 
lúdico en la institución educativa inicial Santa Gertrudis de la ciudad de 
Arequipa, en el distrito de Sachaca, en el año 2014, tuvo como propósito 
principal entender cuál es el significado y el alcance de la autonomía de los 
niños, que se encuentran en una situación de desarrollo, y de proceso en la 
cual se presentan igual calidad frente a la pedagogía, haciendo a su vez una 
reflexión sobre los campos que se abren y la comparación de la posición y 
condición de niños y niñas en su desarrollo pleno y autonomía. 
 
Tomando en cuenta que las diferencias formas de pedagogía y 
revolución educativa son parte del presente, pues los contrastes biológicos 
deberían ser más tratados por la educación nacional; sin embargo estos temas 
se tratan muy poco y debería ser de mayor atención, lo cual marcan 
comportamientos, acciones, obligaciones, etc., el niño en perfecto desarrollo 
y evolución debería ser objeto constante de estudio, dada su importancia y 
desarrollo constante. 
 
Resulta importante esta temática para valorar los esfuerzos que 
también se han hecho en el transcurso del tiempo, por cuanto han habido 
esfuerzos indudablemente importantes, para el desarrollo y evolución de la 
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autonomía de los niños de ambos sexos. 
 
En el transcurso de los años, todos los esfuerzos que se han realizado 
hoy van dejando de lado ese temor de enfrentar retos y desenvolverse en 
igualdad de derechos, sin embargo, la incidencia cultural en donde se dan 
muchos aspectos que provocan conflictos por cuanto los niños no son 
perfectamente atendidos en su evolución y desarrollo, por cuanto no se respeta 
su autonomía desarrollo biológico, particularmente en centros educativos de 
la región de Arequipa, por este motivo nos hemos internalizado primero, y 
posteriormente tratar de dar solución a este problema, que creemos que es 
de capital importancia. 
 
Dentro del cuerpo de trabajo se encontrará como base principal, los 
objetivos, en los que se expone el objetivo general de la investigación así 
como también los específicos que se han planteado para la ejecución del 
trabajo. Luego se encontrará el ámbito de estudio y temporalidad, en el que se 
plantea el lugar en donde se ha llevado a cabo la investigación, y las bases 
importantes de la institucionalidad. 
 
Seguido del diagnóstico del trabajo en el que se plantea una base 
importante de datos igualmente necesarios con los cuales se puede describir 
detalladamente la autonomía en niños y niñas de tres a cinco años a través del 
juego libre por sectores como estrategia del aprendizaje lúdico en la institución 
educativa inicial Santa Gertrudis de la ciudad de Arequipa en el distrito de 
Sachaca en el año 2014. Se encuentran los principales aspectos que 
permitieron la objetividad de la investigación. 
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Así mismo se planteó la priorización de necesidades, la cual se 
retomaron los problemas más importantes que se requirieron, en ella se 
especifica la Jerarquización de necesidades en la que se exponen, así se 
manifestaron en la elaboración del diagnóstico. 
 
El planteamiento del Proyecto ejecutado se plantea como una 
búsqueda de solución para el problema de investigación, seguido de la 
contextualización que expresa las dimensiones con las cuales se trabaja. 
 
En el marco teórico se muestran los diferentes temas que se han 
tomado en cuenta durante el desarrollo con una detallada selección para dar 
una mejor explicación y claridad sobre las diversas situaciones autonomía 
en niños y niñas de tres a cinco años a través del juego libre por sectores como 
estrategia del aprendizaje lúdico en la institución educativa inicial Santa 
Gertrudis de la ciudad de Arequipa, en el distrito de Sachaca, en el año 
2014. 
 
La definición de la metodología de la investigación, esta explica la 
metodología utilizada junto con las técnicas e instrumentos que facilitan la 
recopilación de información y a la ejecución de esta tesis. 
 
Al final el análisis de los datos obtenidos mediante la ejecución y 
culminación de la exposición de la propuesta de trabajo. 
En el marco de la síntesis, se consignan las conclusiones y 
recomendaciones pertinentes. 
En el epilogo, se nominan las referencias bibliográficas y se adjuntan los 









1.1. EXPOSICIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Por muchos años una gran mayoría de la gente asumía que los 
procesos educativos era característica propia de las instituciones 
educativas, sean estas de nivel inicial, primario, secundario, tecnológico, 
universitario u otras instituciones de tipo no escolarizadas; pero 
últimamente esta percepción ha cambiado, entendiéndose hoy a la 
educación como un proceso mucho más amplio y con mayores alcances 
que los señalados anteriormente. Considerando este postulado de 
carácter universal, todas las sociedades y culturas poseen distintas 
formas de acentuar el proceso de aprendizaje, fundamentados en saber 
escuchar, observar y hacer; por tal razón todo ser que posea memoria 
es capaz de aprender a través de la capacidad de abstracción, 
discernimiento y voluntad. 
 
Este proceso enseñanza y aprendizaje adquiere mayor importancia 
durante los primeros años de vida en niños y niñas, caracterizándose 
por ser una fase acelerada y continúa, acompañado por el desarrollo 




desarrollo del lenguaje y otras características que se amalgaman 
finalmente en un todo integral. De acuerdo a las recomendaciones sobre 
los procesos de aprendizaje, los seis primeros años de vida son 
fundamentales para su desarrollo personal, interiorización de su cultura, 
lengua materna, simbología, patrones de conducta, valores y demás 
aspectos necesarios para la explicación de las cosas, el mundo que los 
rodea, los fenómenos que se suscitan, así como para su racionalización 
que en definitiva es parte de su proceso de aprendizaje1. 
 
Este planteamiento teórico ha sido recogido y reconocido en los 
documentos normativos que rigen la educación en nuestro país, nos 
referimos al Diseño Curricular Nacional2 que para el nivel inicial 
reconoce que toda cultura posee sus propios sistemas de socialización 
y enculturación; es decir que toda cultura tiene su patrón de 
socialización infantil que se va gestando en cada núcleo familiar desde 
su nacimiento y no culmina sino en sus últimos días de existencia; 
consecuentemente cuando un niño de tres o cuatro años ingresa 
como alumno regular a cualquier institución educativa trae consigo 
esa carga cultural a la cual hacíamos referencia. Finalmente, esta 
diversidad significa más que un problema, una posibilidad de enriquecer 







1 Fernando Silva Santisteban (1988: 208-212) hace referencia a la importancia de los distintos procesos 
de enseñanza sustentando los diversos mecanismos de enseñanza que caracteriza a cada sociedad y 
enfatizando en la importancia de considerar para el caso del Perú la diversidad cultural como factor 
importante en el desarrollo de los sistemas educativos que parte desde los primeros años de vida. 
2 En diciembre del 2008, el Ministerio de Educación mediante resolución ministerial lanza el Diseño 
Curricular Nacional con valor oficial aplicable a partir del 2009 en adelante.  
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1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.2.1. Problema general 
¿En qué medida el juego libre por sectores determina la autonomía en 
niños y niñas de 3 a 5 años en la institución educativa inicial Santa 
Gertrudis, Sachaca, Arequipa, 2014?  
 
1.2.2. Problemas específicos 
¿De qué manera las estrategias de juego de aprendizaje lúdico influyen 
en la autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años? 
 
¿Cuáles son las características personales que ha generado el 
desarrollo de la identidad y autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Este trabajo pretende ser una propuesta inicial de intervención educativa 
en la que aún no se esperan resultados de una investigación sino 
que se constituye en un nivel de profundización. 
 
La educación, en términos generales, es el resultado de la 
experiencia; en tal razón su vínculo y relación con el medio que lo 
rodea, la familia y la sociedad juegan un papel importante 
principalmente en los primeros años de vida. Esta experiencia esta 
enriquecida constantemente durante los primeros años por la 
internalización de información que viene acumulando progresivamente; 
pero es a través del juego que esa experiencia se torna mucho más 
natural; es decir, por medio del juego los niños y niñas buscan acercarse 
al mundo que los rodea y buscar explicaciones que definen su 
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personalidad y sus valores. 
 
El tema de investigación propuesto tiene una relevancia 
educacional por los cambios e innovaciones que sugiere aplicar por 
medio de una estrategia lúdica dirigida; orientada, conducida que 
compromete al personal docente de modo tal que los resultados 
favorezcan el fortalecimiento de la autonomía de los niños y niñas 
correspondientes a su edad. 
 
La sistematización de las experiencias que se logren al aplicar 
metodologías lúdicas en el área Juego Libre en Sectores durante el 
año escolar, ha de permitir con seguridad, ingresar en un mundo de 
valores, significados, conductas, actitudes, formas de concebir de los 
padres de familia; consecuentemente transmitidos a sus pequeños 
niños desde su nacimiento. La teoría nos indica que en el desarrollo de 
cualquier juego, los niños generan posibilidades para crear lo más posible, 
indicando que si esta creación es libre, abierta a su imaginación con la 
posibilidad de tener libre elección en los temas que viera conveniente, 
los niños expresarán o sacarán sus temores, sus alegrías, sus 
inquietudes, valores culturales que adquiere importancia si se realizan 
en grupo, de manera continua y permanente, con un espacio de 
comprensión para su recreación. Aquí radica su importancia y relevancia 
social; si entendemos que la escuela o la institución educativa inicial, 
como quiera decirse, no debería de ningún modo significar un espacio 
aburrido o rígido; sino más bien un lugar agradable donde aprender en 
grupo es toda una aventura. 
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Se han hecho muchas reflexiones al respecto, sobre los procesos, 
el rol de los maestros en el desarrollo de los juegos, el tipo de 
materiales que se debe implementar en el Juego Libre por Sectores; 
pero poco se ha dicho sobre los tipos de valores culturales, las 
conductas, los significados y las interpretaciones que traen consigo los 
niños al momento de iniciar su aprendizaje en una institución educativa 
institucionalizada. 
 
El análisis e interpretación posterior dará luces sobre como  
establecer nexos entre las actividades desarrolladas en el hogar y el 
centro educativo en el fortalecimiento de la autonomía; esta 
complementariedad, sugerida, de  institución  educativa  y  hogar  




1.4.1. Objetivo General 
- Registrar  en  qué  medida  el  juego  libre  por  sectores  
determina  la autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años. 
 
1.4.2. Objetivos específicos. 
- Identificar qué estrategias de aprendizaje lúdico influyen en el 
desarrollo de la autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años. 
- Registrar las características de la autonomía en niños y niñas de 








EL MARCO TEÓRICO 
2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
Un trabajo de referencia general sobre los juegos en grupo para su 
sistematización es el desarrollado por José David “Juegos y Trabajo 
Social” (1988:15) documento que sugiere ítems a considerar en el 
proceso de observación al desarrollo de los juegos colectivos. Respecto 
a los procesos de aprendizaje de la colectividad, se tiene un trabajo 
desarrollado por la Asociación Tarea titulado “Método y Técnicas para 
la Educación Popular” (s/f:16), por su versatilidad es posible encontrar 
sugerencias para facilitar el diálogo del grupo y la discusión a través 
de técnicas validadas. Por otro lado, abordar las teorías del juego, 
nos conlleva a plantear que todo juego tiene repercusiones; éstas 
tienen un aspecto vinculante al conjunto de la vida cultural y de los 
sentidos; consecuentemente los juegos más allá del signo esencial 
conlleva también un significado para la vida activa. 
 
El planteamiento teórico sobre el contenido del juego sostiene 
que el juego posibilita reaccionar instintos reprimidos, para sostenerlo 




sentimientos de inferioridad. Tomando en consideración los contenidos 
de la teoría del futuro, el niño o niña se deja llevar por la fantasía sin 
preocuparse por ninguna realidad y le pone metas a sus acciones; en 
contrastación al primer postulado, podríamos decir que la esencia de 
la realización del juego en los niños no tiene necesariamente un fin de 
compensación de sentimientos inferiores o no; sino fundamentalmente 
una actitud lúdica enriquecida cuando posee el llamado sobrante de 
imágenes. 
 
Un aspecto de los juegos es respecto a su construcción, son 
las reglas; las cuales fomentan la adaptación a la realidad, las leyes 
y normas de la colectividad que las rige y que exige para participar en 
el juego la confianza en uno mismo. Pero hay algo más detrás de la 
construcción de normas de convivencia, el actuar con responsabilidad 
y respeto hacia los demás, lo que permite afianzar los valores que 
caracterizarán en su proceso de desarrollo psicológico y físico. Aun 
cuando pareciera poco importante el desarrollo, y la forma de potenciar 
estos juegos son sus formas, pero a pesar de la importancia 
mencionada, la planificación de este sector es a veces desatendida 
o considerada ajena a la planificación y acompañamiento en el logro 
sistematizado que alcanzan los niños en estos espacios. 
 
2.2. BASES TEÓRICAS. 
En principio, es necesario dar una mirada inicial al juego libre por 
sectores, que resulta ser una propuesta interesante aplicable en las 
instituciones educativas de nivel inicial; se trata de un espacio o sector 
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donde puede realizar diversas acciones por que los sectores están 
delimitados por mesas sillas, y demás mobiliarios que hacen de 
barreras físicas. Las diversas situaciones que se suscitan en este 
espacio permite al niño ponerse en diversas situaciones y 
circunstancias, por señalar una, cuando los materiales son escasos y 
muchos niños a la vez requieren de un juguete; frente a esta situación 
se procura que los mismos niños construyan una norma para resolver 
la situación; es decir le permite además socializar y afianzar su 
vocabulario. 
 
2.2.1. La educación inicial. Comencemos dando referencia que lo 
importante en una educación fundamentalmente en la educación 
inicial. Este nivel educativo contribuye de distintas maneras a disminuir 
la pobreza, pues tiene efectos positivos sobre el desempeño escolar y 
reduce las tasas de deserción y repitencia. No podemos discutir en 
países parecidos al nuestro emergentes, las diferencias de cantidad y 
cualidad entre los servicios educativos pre-escolares son patentes. El 
sistema educativo peruano adolece, entre otros, de dos problemas 
centrales: la deficiencia de su calidad educativa y las disparidades en 
cuanto a la igualdad y equidad. 
 
2.2.2. Importancia de las áreas curriculares 
Esta área atiende autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años a través del 
juego libre por sectores como estrategia de aprendizaje lúdico. Busca 
lograr que se reconozcan a sí mismos y a los demás a partir de la 
toma de conciencia, capacidades personales y relaciones que 
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establece. Esta consideración hace que los niños y niñas sean 
importantes y en términos universales como es la alimentación, la 
salud, el vestido, el descanso, entre otros; reconociéndose como 
miembro activo de su familia y de los diversos grupos sociales a los que 
pertenece, con deberes y derechos para todos. Las áreas curriculares 
consideran los siguientes subtemas: 
Desarrollo de la Psicomotricidad.La institución educativa  debe 
proveer de un ambiente con los materiales necesarios para la expresión 
de  su  creatividad  y  acompañado,  sugerentemente,  de  sensaciones 
como el sonido, mirar, el tacto, etc., por ello requiere explorar y sentir el 
uso que permite el juego y el movimiento. 
Construcción de la forma Personal y Autonomía. Tanto las niñas 
como los niños, o sea de ambos sexos construyen su identidad 
partiendo del reconocimiento y valoracióny del descubrimiento de las 
múltiples posibilidades que le permite su entorno. Para ello es necesario 
contar en la institución educativa con las condiciones básicas que 
favorezcan la valoración positiva de sí mismo; de tal manera que se 
desarrolle lo necesario para que establezcan relaciones interpersonales. 
La autonomía personal implica la posibilidad de valerse por sí mismo de 
manera progresiva y el desarrollo de muchas capacidades afectivas, 
motrices y cognitivas para la relación entre ellos y con su medio. 
Desarrollo de las relaciones de convivencia democrática. Uno de los 
aspectos más importantes es la interacción social de los niños, es decir 
de ambos sexos con las personas que conforman parte de su medio, es 
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la progresiva toma de consciencia del “otro” como ser diferente, con 
características, necesidades, intereses y sentimientos propios. Mediante 
la interacción social, construyen los vínculos afectivos con las personas 
de su entorno y se crea un sentimiento de pertenencia hacia su grupo 
familiar, así se irán integrando con otros adultos y paresen actividades 
de juego y recreación, desarrollando capacidades y actitudes 
relacionadas con la convivencia social. La convivencia democrática 
supone desarrollar habilidades sociales, determinantes para la 
formación del niño. 
 
2.2.3. Sectores del aula. 
2.2.3.1. Sector de la construcción. Permite el desarrollo del 
pensamiento además de esto también considerar, el desarrollo del 
lenguaje. 
 
2.2.3.2. Sector de Arte. Recomendable que este cerca al sector 
de aseo personal; en este espacio se debe disponer todos los 
instrumentos y materiales posibles para desarrollar la creatividad de los 
niños y niñas. 
 
2.2.3.3. Sector de Dramatizaciones. Permite la expresión libre, 
espontánea y creativa de los niños y niñas; al igual como en los otros 
sectores, se debe proporcionar los materiales necesarios de manera 
proporcional y de variación de elementos constantemente. 
 
2.2.3.4. Sector de Juegos Tranquilos. Este sector permite el 
quehacer y desarrollo lógico, igualmente la concentración de los niños 
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y niñas; como su nombre lo indica este sector debe estar ubicado en 
un sitio que no haya ruidos también puede entenderse como alejado a 
ellos, o sea a los sonidos fuertes o bulla. 
2.2.3.5. Sector de los experimentos. Ésos son muy importante 
por cuanto ayudan al niño al descubrimiento de su entorno. 
 
Sectores: Se entiende esto como los ambientes donde se da a los 
niños libertad para que puedan crear, experimentar y además puedan ser 
observados. 
 
Sector Juego Trabajo: Se considera al espacio que se ambienta para que 
los niños puedan desordenar su aprendizaje y además proveerlos de 
recursos para tal fin. 
 
Autonomía: La autonomía proceso de desarrollo de la personalidad y de 
la persona, en la que los niños y niñas puedan jugar sin decir de los padres 
o los profesores que lo que tienen que hacer estrictamente, además que 
puedan ser observado por esto, pero desde un punto lejano e imparcial. 
 
Juego: Actividad muy importante del niño, en la cual se hacen las 
llamadas unidades lúdicas, el niño tendrá diferentes actividades acorde 
con su edad y además propicia al trabajo que se investiga es decir 
autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años a través del juego libre por 
sectores como estrategia de aprendizaje lúdico. 
 
Estrategia: de una manera, más formal, se puede entender algunos 
aspectos importantes de lo que significa una estrategia: 
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 Situaciones importantes y objetivos que se persiguen con ellos. 
 
 Las formas de política y otras que se pueden emprender. 
 
 La forma de interrelación entre lo que significa el objeto y la acción. 
 
 Los sistemas y la capacitación, igualmente que las capacidades. 
 Todo el entorno les ubica una determinada organización. 
 
 
 Cuando los recursos son varios es muy importante la competencia. 
 
 
    El desarrollo motor de los niños que se encuentran entre los tres hasta los 
cinco años es muy  importante, por lo cuanto podemos definir los conceptos 
que se realizan al respecto de la siguiente manera: 
“Maduración: desenvolvimiento de las características heredadas y que, 
por tanto, no son productos del ejercicio, el aprendizaje, la experiencia, o 
la interacción con el medio ambiente. Estos distintos factores solo pueden 
frenar o estimular tales procesos. 
 
 Crecimiento: aumento de tamaño peso y volumen corporal; puede referirse 
a un segmento o a la totalidad del cuerpo; de ahí que el crecimiento se 
mida en centímetros, kilogramos, pulgadas, etc.” (página ocho) 
 
 Desarrollo: cambio más complejo de composición y aumento en la 
facilidad para realizar una función determinada; por ejemplo, el desarrollo 
neuromuscular. 
 
Entendemos que los primeros cinco años de vida están estrechamente 
relacionados con el surgimiento de una profusa variedad de habilidades 
motrices gruesas y finas, a partir de las reacciones originarias. Estos 
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movimientos se convertirán en reacciones automatizadas que permitirán o 
no la adaptación del niño ante nuevas situaciones; su perfeccionamiento 
depende de la capacidad del organismo para anticipar respuestas 
mediante ajustes posturales compensatorios. 
 
Al ser adquiridas y mecanizadas las habilidades posturales permiten la 
libertad para el ajuste ante situaciones nuevas, pero también es la 
preparación para el desarrollo de habilidades superiores y más refinadas 
de los años venideros. Los recién nacidos pueden mover su cuerpo, 
mueven los dedos de los pies, pueden sostener algo con los dedos de la 
mano o arrugar el rostro, sin embargo estos movimientos no son 
voluntarios, sino reflejos, existen tres tipos de reflejos para la supervivencia: 
 
 Reflejos que aseguran el suministro de oxigeno: la respiración, el hipo y 
los estornudos; el movimiento de brazos y piernas que realizan los bebés 
para librarse de algo que les cubre la cara, también es un reflejo. 
 
 Reflejos que mantienen la temperatura corporal constante: cuando los 
bebés tiene frio lloran, tiemblan y acercan sus piernas al cuerpo, para 
mantener la temperatura, con el calor se liberan de las mantas que los 
cubren y se quedan quietos. 
 
 Reflejo de alimentación: la succión permite que los recién nacidos 
succionen cualquier cosa que toque sus labios; la búsqueda gira la boca 
hacia cualquier cosa que roce las mejillas y luego comienza la succión; el 
llanto cuando tiene el estómago vacío, la deglución cuando se ha ingerido 
demasiado alimento en un periodo breve de tiempo. Otros reflejos que no 
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son necesarios para la sobrevivencia, pero si son indicadores de un correcto 
funcionamiento cerebral y corporal son: 
 
 Un reflejo importante cuando los niños mueven sus manos como abanicos. 
 
 Reflejo en marcha cuando el bebé, mueve sus pies en el aire y además de 
esto toca la superficie plana con los pies. 
 
 Reflejo llamado de la natación, cuando el niño mueve las piernas y los 
brazos como si estuviera nadando. 
 
 Reflejo llamado de la presión, cuando los niños aprendan con la palma de 
las manos. 
 
 Reflejo Moro: cuando se golpea alrededor de la superficie donde se 
encuentra el niño este mueve los brazos, las piernas tiene una forma de 
rotación lo cual nos indica un lenguaje corporal 
 
La habilidad motora es el resultado del cambio de tamaño así como la 
maduración del cerebro. 
 
Se define la habilidad motora como la destreza para mover una parte 
del cuerpo, ya sea esta un gran salto o un movimiento ligero del párpado, 
para ella estos movimientos son denominados habilidades porque no son 
automáticos sino aprendidos. Para comprender de mejor manera el proceso 
de desarrollo las habilidades motoras es necesario comprender lo términos 
céfalo distal. 
 
El primer término significa “desde la cabeza hacia la cola”, esto significa que 
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el el cerebro los ojos se desarrollan antes que los otros miembros. 
 
Lo segundo se llama y significa desde los cercanos a lo lejano, o sea que se 
va tomando el tacto todo lo que se va tocando. Juntos se desarrolla la forma 
motriz de los miembros a lo que se denominó mina también destreza grosa 
 
Berger (2007) indica “…que estas surgen de los reflejos, por ejemplo el 
gateo, los recién nacidos se colocan boca abajo apoyados sobre su 
estómago y comenzarán a mover los brazos y piernas como si nadaran, 
conforme va adquiriendo fuerza muscular comienza a desplazarse e 
intenta avanzar empujando con los brazos, los hombros, y el torso contra la 
superficie en la que se encuentre. Alrededor de los cinco meses usa los 
brazos y luego las piernas para avanzar, entre los ocho y diez meses, 
puede gatear coordinando movimientos de brazos y rodillas. Durante los 
dos meses siguientes el bebé aprende a subirse a sillones y sillas. La 
habilidad para sentarse se desarrolla también en forma gradual, los recién 
nacidos no pueden sentarse ni siquiera con ayuda en el regazo de alguien, 
a los tres meses ya tienen control muscular como para sentarse sobre el 
regazo dealguna persona si esta le provee los brazos como soporte, ello 
permite que a los seis meses pueda sentarse sin ayuda”. Algo cuando se 
aprende pero con la ayuda de un adulto, luego adquiere un andar suave y 
veloz, a los nueve meses puede andar de la mano de un adulto, hasta los 
10 meses y camina los 12 meses, la maduración del cerebro es muy 
importante respecto. 
 
Berger (2007)“…se les conoce como motricidad fina, movimientos de los 
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dedos que permiten escribir, dibujar, escribir a máquina o hacer nudos. 
 
Los movimientos de lengua, mandíbula, labios y los dedos de los pies 
también son ejemplos de motricidad fina. 
 
En los recién nacidos se observa el reflejo de prensión, pero ello no indica 
que tengan control sobre las manos, solamente pueden obtener agarrando 
las cosas. 
 
La coordinación ojo mano es muy limitada y a los cuatro meses puede 
recoger algo y sostenerlo pero la sincronización no es del todo adecuada. 
 
A los seis meses se puede objetar cualquier cosa de regular tamaño. 
 
Un avance similar ocurre con el uso de ambas manos, a los cuatro 
meses puede transferir objetos de la mano a la boca, a los seis meses pasa 
objetos de una mano a la otra, entre los ocho o nueve meses, atrapan 
un objeto en movimiento rápido. 
 
A los once o doce meses, es la coordinación de ambas manos y puede 
sostener la juntando las. 
 
Durante el primer y segundo año mejora la movilidad de los dedos y 
estos pueden hacer entre el pulgar y el dedo anular una pinza 
 
Se desarrolla entre los 26 años, en muchos sentidos del niño, incluso a los 
tres años comience a alargarse crecer. 
 




El desarrollo del movimiento del tronco y la forma independiente de cada 
una de las manos. 
 
Las áreas sensorial y motriz de la corteza cerebral se encuentran más 
desarrolladas, permitiendo al niño realizar las actividades que desea. Sus 
músculos son mejores huesos son más fuertes, pero alrededor de los 
cuatro años lo dominará. Subir las gradas siendo más sencilla, la junta se 
presentará cuando intente bajar escaleras, alrededor de los tres años y 
medio, alterna con comodidad los pies para avanzar, pero hasta los cinco 
años puede descender de esta manera. Los niños comienzan a correr 
alrededor de los cuatro años, lo hacen como caballitos, a los cinco ya lo 
hacen mejor y a los seis son expertos. Los brincos pueden iniciar a los 
cuatro años, pero la mayoría lo logra hasta los seis. 
 
Y las destrezas de modo similar gruesa desarrolladas para realizar 
diferentes actividades un poco más complejas como bailar 
acompasadamente.  
 
Los niños aprenden más de otros niños mucho más que les enseñen 
personas mayores, siendo esta una de las razones por las que el niño 
necesita jugar. 
 
Se indica que los niños mejore en el ámbito sociocultural aprenden cuando 
están juntos y corporativamente. 
 
El niño con más de 10 compañeros de juego desarrolla su motor hostilidad 
grosa, en un juego libre y democrático con el resto de sus compañeros 
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similares a él, que es un objeto importante de estudio, además de que 
podemos entender la forma social en la que ejecuta este ejercicio locomotriz 
y lúdico, lo cual nos indica una forma avanzada importante de desarrollo en 
conjunto con niños similares o iguales que el en un medio adecuado a su 
situación. 
 
Así podemos indicar y ver que los niños no tienen control muscular, y otras 
situaciones que impiden las funciones de algúna forma, de motricidad en 
general. 
 
La motricidad llamada fina también significa el compromiso de los dos 
hemisferios, para que el niño pueda realizar operaciones motrices como son 
por ejemplo el abotonarse la camisa, colocarse los calcetines lo que también 
se llama sistema de acción en la que se utiliza las dos manos, que de igual 
manera suele ser de todas formas a los tres años, así: 
 
 Corre con libertad, no se cae, pero chocando con las cosas. 
 
 Trepa a las sillas, mesas, camas, logra su vez diferentes gradas y escalones 
 
 Come por sí solo, teniendo una cuchara entre las manos 
 
 Dibuja líneas profundas y, definidas espaciales a los tres años 
 
Patear un objeto similar a una pelota 
 
Montar un triciclo, por sí solo, aunque con alguna ayuda 
 
 Copia formas elementales y simples 
 
 Baja gradas y escaleras 
 
 Trepa escaleras 4 años 
 




 Utiliza las tijeras para cortar algún papel 
 
 Salta en un solo pie 
 
Come con un solo tenedor 
 
 Se viste solo (sin botones pequeños, sin lazos) 
 
Recopilar la la mayoría de las letras desde la 
 
 Vierte el jugo sin derramarlo 
 
 Se cepilla los dientes por sí solo a los 5 años 
 
 Salta y da brincos con ritmo único 
 
 Aplaude, al golpear además que canta, con ritmo 
 
 Copia letras y formas difíciles como por ejemplo la de la S 
 
 Trepa a una forma de tubo quizás a un árbol 
 
 Utiliza un objeto con un cuchillo para cortar alguna cosa 
 
 Hace un movimiento formando un lazo 
 
 Arroja un objeto, especialmente una pelota 
 
 Se lava la cara, se arregle el pelo y se peina 6 años 
 
 Dibuja y escribe con una sola mano 
 
 Escribe algunas palabras simples 
 
 Barre con la vista una página impresa, moviendo los ojos sistemáticamente 
en una dirección apropiada 
 
 Anda en bicicleta 
 
 Hace una vuelta entera llamada vuelta de gato 
 
 Se amarra los zapatos 
 
 Atrapa una pelota llamada también motricidad similar 
 
Podemos indicar, según lo que dice la doctrina de pedagogía al respecto que 
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la educación es la que tiene responsabilidad del desarrollo del equilibrio de 
la persona, y de que cada una de las personas se integre activa y que la 
crea frente a la sociedad que la enmarca. 
 
Portal por lo tanto, los educadores tiene el compromiso, del desarrollo en su 
integridad de los niños de la edad de la cual hablamos, siendo muy 







Sugañes (2007)“…señala que existen tres situaciones educativas: 
 
1. Actividades de rutinas cotidianas: situaciones que permiten la táctica 
de hábitos o rutinas cotidianas, como lavarse las manos, vestirse, comer, 
beber, ordenar, etc., las que comparten el aprendizaje de un rápido 
reconocimiento de estímulos sensoriales repetidos y la automatización 
progresiva del acto motor. Las cuales tiene como propósito facilitar la 
autonomía y organización de los niños, permitiendo un mayor control y 
creatividad en la acción. Para el desarrollo de estas actividades hace falta 
un contexto estructurado, estable y amplio, supervisado por un adulto, 
respetando el ritmo motor de cada niño. 
 
2. Juegos y actividades espontaneas: son situaciones en las que la 
espontaneidad de los niños y niñas tiene un papel protagónico entre ellas 
la exploración sensorial y motora, improvisación así como la combinación 
de las acciones. Estas actividades permiten la expresión corporal libre de 
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los niños a partir de la manifestación de su personalidad y comunicación 
fluida; por lo quees importante que la escuela cuente con espacios físicos 
y tiempo específico para la realización de estas. Educar la espontaneidad 
no es sinónimo de improvisación ni pasividad por parte del maestro, el 
maestro debe observar y estar receptivo para optimizar las condiciones 
que favorezcan la calidad de las acciones y las interacciones espontáneas. 
 
3. Actividades diseñadas por los maestros: son situaciones especialmente 
diseñadas por los docentes y con objetivos relevantes para el desarrollo 
psicomotor, pretenden favorecer la organización e interiorización de 
vivencias psicomotrices en relación con determinados objetivos o contenidos. 
 
En cuanto a si la dirección de las actividades psicomotrices, es necesario 
que los niños y las niñas poco a poco deben aprender a ajustarse a los 
requerimientos precisos de acción, pero al mismo tiempo deben responder 
a las sugerencias del entorno de manera personal y creativa, siendo 
capaces de defender su punto de vista y de respetar lo que hacen y 
proponen los demás. Área motora en el Currículo Nacional. 
 
Como complemento se ha diseñado el Modulo II Capacitación Docente 
Nivel Inicial Área de Motricidad, el cual presenta actividades de acuerdo a 
las etapas de los primeros cuatro años de vida, de tal forma que el 
aprendizaje sea orientado de lo simple a lo complejo, cada una de las 
partes del modulo esta implementada para que sea trabajada de manera 
interactiva; tomando como base los conocimientos previos, pretendiendo 
desarrollar aprendizajes a través de las experiencias individuales, en parejas 
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grupales y en plenaria. 
 
Las competencias del área son: Se orienta en el espacio, usando su 
cuerpo como referente, manifestando equilibrio, coordinación y control de 
los diversos segmentos corporales en diversos desplazamientos y posturas. 
 
1. Reconoce su cuerpo y su imagen corporal, cuidando de su cuerpo de 
acuerdo con las orientaciones que recibe. 
 
2. Ejecuta actividades lúdico – motrices, organizando el movimiento de 
manera que comunique actitudes de respeto en sus relaciones con otros 
y otras. El área motora busca integrar nuevos movimientos de segmentos 
gruesos del cuerpo que permiten explorar el medio, perfeccionado en 
forma gradual su desplazamiento al explorar, manteniendo un equilibrio 
postural incipiente. 
 
También busca que los niños y las niñas se sientan cómodos con su cuerpo, 
lo conozcan, controlen, manejen y en consecuencia influya en su 
comportamiento tónico emocional. Permite mediante actividades lúdicas 
que los niños y niñas dominen los elementos espacio – temporales y 
perfeccionen el control motor. Los componentes en que se organiza el área 
motora son: 
 
1. Motriz: desarrollo de la tonicidad muscular, de las funciones de 
equilibrio, control, coordinación, disociación del movimiento y al desarrollo 
de la eficiencia motriz en cuento a rapidez y precisión; propicia situaciones 
en las que el niño y la niña sean capaces de desarrollar y mantener el 
equilibrio, la habilidad de organizar y coordinar acciones motrices de forma 
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eficiente, económica y segura. 
 
2. Afectivo Social: enfatiza la importancia de organizar el movimiento, se 
manifiesta más que nada a nivel de actitud y de estilo en relación con la 
forma como se organiza una tarea motora. Poniendo de manifiesto la 
personalidad del niño o la niña, su comunicación y su relación con otros y 
otras, la situación en la que se realiza la tarea así como la influencia del 
medio circundante. 
 
3. Organización del esquema corporal: toma de conciencia del cuerpo en 
su totalidad; permite el uso de varias partes del cuerpo de forma 
simultánea, enfoca la adquisición del conocimiento inmediato del cuerpo 
en función de la interacción de sus partes con el espacio y los objetos que 
lo rodean. 
 
Un aspecto relacionado con los anteriores, es el desarrollo de la 
conciencia temporal que implica no solamente la capacidad para modificar 
la velocidad y dirección del movimiento sino la de mantener acciones en 
sucesiones repetitivas que indiquen movimientos de objetos y hechos 
ordenados en el tiempo” (P 82). 
 
El juego en la infancia posee un valor psicopedagógico permitiendo un 
armonioso crecimiento del cuerpo, la inteligencia, la afectividad, la 
creatividad y la sociabilidad, convirtiéndose así en la fuerza más importante 
de progreso y aprendizaje. A través de este se facilita al niño el 
aprendizaje de una forma interesante y atractiva para él, ya que el juego 
le produce placer, por lo que estará listo para aprender todo lo que sea 
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necesario para tener éxito en sus juegos. 
 
Con ello el niño no solo se divierte, sino consigue una serie de objetivos 
tales como estar en contacto con su alrededor, independencia, conocimiento 
de sus habilidades y limitaciones. 
 
El juego es un instrumento de expresión, conocimiento, socialización, 
regulador y compensador de la afectividad; así como efectivo regulador en 
el desarrollo de estructuras del pensamiento” (P 84). 
 
Para Piaget “…en la actividad lúdica se perciben algunas etapas: 
 
1. Juego y ejercicio: el niño juega con sus manos, brazos, pies, boca y 
luego con todo el cuerpo, a través de estos juegos el niño se conoce y 
experimenta el mundo que lo rodea, es de mucha importancia y crece hasta 
los cinco años de edad. 
 
2. Juego simbólico: a los dos años aproximadamente el niño descubre 
los juegos imitativos, mágicos y simbólicos, que desempeñan un rol 
fundamental hasta los cinco años, realizando a través de este 
identificaciones con el mundo externo (juega a ser…) estructurando un 
núcleo de identidades que lo ayudan en su propia identidad. 
 
En la etapa maternal y preescolar el niño interpreta e intercambia los roles 
de adultos, de forma real o imaginaria, adquiere los elementos básicos de 
los roles sociales y la relación interpersonal: el niño se desliga 
progresivamente de la imitación del adulto hasta reemplazarla por las reglas 
de los mismos, y pasa de un juego regulado y de trabajo muy simple a 
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una superior que contiene una estructura lógica más compleja, con un 
sistema de reglas estructuradas. 
 
Esta internalización de estructuras sociales proporciona al niño un 
conjunto básico de roles que le permiten responder a distintas situaciones y 
conformar el núcleo de su identidad, el cual operará hasta lograr su 
autonomía personal. 
 
A través de las actividades motrices se puede apoyar y facilitar los procesos 
de socialización, generando en el grupo la solidaridad y la integración”. Ruiz 
(2003) cita a Molina indicando que según este autor son varias las 
capacidades 
 
Que se desarrolla por el juego: 
 
 Proceso de desarrollo físico : motor, en el que el niño necesita el juego, el 
sentido lúdico. Así lo dude lúdico favorece el desarrollo de los músculos y la 
posición, y la posición en la que pueda pararse. 
 
 Proceso de desarrollo psicológico: el sentido lúdico que desempeña una 
función catártica, y en el futuro desenvolvimiento del niño y posteriormente la 
persona. 
 
 Proceso de desarrollo mental: en la que la actividad lúdica favorece y ayuda 
a la imaginación, las ilusiones favorables y además las formas de 
desarrollarse la creatividad. 
 
 Proceso de desarrollo social: la actividad lúdica favorece a la integración 





Sobre todo el sentido cooperativo, el niño va abandonando las posturas 
egocéntricas, desarrollándose más de acorde con su entorno.  
 
. Proceso de desarrollo del lenguaje: siendo la actividad lúdica muy 
favorable para la comunicación y para la interrelación de la lengua y lenguaje 
y el habla. 
 
La importancia que tiene el juego para el desarrollo del niño, es muy 
importante por cuanto no sólo obliga a tal ejercicio sino que lo hace de 
iniciativa propia entendiendo su vez que este es realizado con gusto y 
alegría. 
 
Los currículos está señalados para el apoyo del niño este sentido, se 
entiende que una base de investigación apoya tal herramienta educativa, y 
ha sido creada dentro de todo el sistema para el fortalecimiento de ese. 
 
Posee como característica significativa su marco curricular y el énfasis dado 
a las áreas de interés. Podemos indicar que el Currículo Creativo (CC) toma 
como fundamentación teórica los trabajos de Piaget, Maslow, Erikson, 
Smilansky, Vygotsky, y Gardner. Y además que presenta cinco 
componentes, para un desarrollo educativo:. 
 
Comunes que se desarrollan los niños y además como se aprenden: 
como son los niños en términos de su desarrollo psicoemocional, físico, 
cognitivo y lingüístico, así como las características y experiencias que hacen 
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único a cada niño. El CC presenta objetivos y metas para los niños, el 
Continuo del Desarrollo permite observar y registrar el desarrollo en relación 
con el objetivo del CC. 
 
 El entorno del aprendizaje: contiene aspectos como la estructura del salón 
de clases que facilite las condiciones para que el maestro enseñe y los 
niños aprendan; se incluye como organizar y mantener las áreas de interés; 
horarios y rutinas, orientando la labor del trabajo individual y grupal, así 
como el establecimiento de una comunidad en la clase que provea un 
ambiente para aprender a convivir en armonía y resolver problemas 
pacíficamente. 
 
Que es lo que los niños aprenden: un cuerpo de conocimientos que 
incluye las áreas de lecto–escritura, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales, artes y tecnología. 
 
La labor del maestro: orientación en la interacción de los maestros con 
los niños en las áreas de interés y durante los estudios más exhaustivos, 
sugiriendo un método sistemático de evaluación que permite familiarizarse 
con y planificar para cada niño y para cada grupo. 
 
 La función de la familia: los beneficios de trabajar conjuntamente con 
cada familia con el fin de reforzar el desarrollo y el aprendizaje infantil 
óptimos. 
 
Estos cinco componentes se aplican en las once áreas de interés del CC: 
los bloques, el juego imaginario, los juguetes y juegos, el juego artístico, la 
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biblioteca, los descubrimientos, la arena y el agua, la música y el 
movimiento, las actividades culinarias, las computadoras y el juego al aire 
libre. Cada área describe y sugiere los distintos materiales que cumplen 
con las necesidades del desarrollo de los niños. 
 
Conecta los cincuenta objetivos del CC con el contenido académico así 
como la manera en que el maestro debe orientar y evaluar el aprendizaje 
infantil.El CC toma como fundamentación teórica la investigación de 
Smilansky centrada en como aprenden los niños mediante el juego y en la 
relación de este con el éxito académico. 
 
Podemos distinguir cuatro tipos de juego: 
 
 La forma de juego funcional: se tiene que esta forma de juego es en la que 
se utilizan músculos y sentidos así como diferentes materiales para unir las 
cosas en ese sentido el niño es muy activo y además explora lo que toca. 
 
En esta forma de juego funcional los niños repiten una y otra vez sus 
acciones, es una forma efectivamente funcional, que acompaña al niño 
durante toda su vida, en todas las etapas en las que vive. 
 
 El tipo de juego constructivo: en la que se involucra toda clase de objetos, 
entendidos también como que en este tipo consultivo de juego, los niños 
asocian objetos los juntan, igualmente los discriminan. 
En esta forma de juego los niños tienen metas, y después de haber jugado, 
y haber caracterizado los tipos constructivos, el niño contempla lo que ha 
hecho después de que ha realizado el juego. 
 
 El tipo de juego de hacer cuenta o dramático: Este, se hace referencia al 
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juego dramático; cuando se incluyen dos o más tipos de episodios, también 
se llama socio dramático en el juego dramático los niños por lo general 
asumen un rol, pretenden ser alguien más y utilizan objetos reales o 
imaginarios para expresar su papel. 
 
En esta forma se entiende que el niño recorre lo sucedido, reconstruye lo 
que ha vivido toma en cuenta que se puede volver a repetir, se puede volver 
a ser y aprender esta forma vivencial. 
 
En esta forma de juego socio dramático con frecuencia los niños ponen sus 
reglas, entendiendo que se puede hacer de manera diferente. 
 
Así podemos dar un ejemplo que sin niño aprende a planchar, o hacer 
alguna cosa similar, los más pequeños niños no se les permite hacer esta 
mi actividad, imitando así a los adultos, quienes tampoco permiten a los 
niños que realicen tal actividad. 
 
Este tipo de juego llamado también socio dramático es una tarea de alto 
nivel, y requiere seriedad de parte de los niños, razonamiento y asumir 
tareas. 
 
 Los tipos de juego con formas normas y reglas: en esta forma de juego se 
requiere mucha planificación y elaboración.  
 
En esta forma existen dos tipos de juegos los de mesa y los del aire libre 
preestablecidas.Juegos al aire libre, según el Currículo Creativo, el juego al 
aire libre significa que los niños puedan desarrollarse más físicamente; es 
evidente cuanto disfrutan los niños corriendo, saltando, trepando y jugando 
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al aire libre. 
 
Este es muy importante, es igual o de mayor relevancia que el juego que se 
hace en la mesa. 
 
Fortalecer el desarrollo infantil y además existen diversas formas de realizar 
este tipo de juego, desarrollándose en muy progresiva y sustancialmente la 
forma de juego en la que se interrelaciona o interactúa con otros niños igual 
manera se fortalece los músculos la imaginación la creatividad y otros de 
mucho interés, pedagógico y formativo para los niños menores, entendiendo 
así que es un conjunto de factores que se forman, con este tipo de juego que 
es además creativo, y muy formador, incluso en el ambiente y su creatividad, 
con respecto igualmente al medio, al hábitat, y al mismo ambiente. 
 
 El proceso de desarrollo socio emocional: el niño en esta etapa se 
internaliza y de su medio, conmoviendo le cualquiera de estas situaciones. 
 
Se puede ver igualmente a los niños con un especial orgullo, un sentido de 
orgullo al ver trepar un árbol u otro respeto a sus compañeros. 
 
 El proceso de desarrollo físico: en este el niño hace trabajar a parte de su 
creatividad los músculos y sus destrezas. 
 
Las destrezas motrices gruesas se ponen en juego al saltar, brincar, trotar, 
teniendo a su costado los niños acerca de ellos una persona que los pueda 
observar. 
 
Se puede ver destrezas motrices igualmente más minuciosas afines como 
recoger pequeñas piedras y recoger insectos. 
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 Proceso de desarrollo cognitivo: se entiende como el espacio al aire libre 
en una forma que se llama puede llamarse laboratorio natural; estudia y 
describen insectos observan el crecimiento de las plantas, la forma en que 
cae la lluvia similares situaciones. 
 
 Proceso de desarrollo lingüístico: los niños entre esa edad descubre 
vocabularios nuevos, nombres de plantas, de insectos y animales diversos, y 
los incluyen los acopian dentro. 
 
Juego  al  aire  libre  y  objetivos  del  Currículo  Creativo.  Las  observaciones 
 
En esta forma también los profesores pueden distinguir, observar las 
características las formas de los niños que juegan más, aquellos que lo hacen 
menos de aquellos que salen o no al recreo. 
 
En el juego al aire libre, observamos diferentes formas, que podemos verlas: 
 
 El mismo demuestra una capacidad para adaptarse a situaciones diversas. 
 
 Hace reconocimiento de sentimientos y los maneja apropiadamente. 
 
 Tiene claro cuáles son sus derechos, o de alguna manera. 
 
 Sigue las reglas que se da en clase. 
 
       Juega con otros niños sin problemas en el sentido que puedan tener  
deficiencias físicas 
 
Aquí se muestra capacidades locomotoras básicas, como correr saltar y demás 
 
 Mantiene un adecuado y equilibrio al moverse. 
 
 Patalea y puede conducir un triciclo u otro vehículo con ruedas 
 
 Demuestra que tiene destrezas para lanzar, arrojar, patear. 
 
 Controla los músculos pequeños de la mano. 
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        Puede coordinar el movimiento del ojo y de la mano 
 
 Observa acontecimiento y objetos que se mueven. 
 
 Maneja con flexibilidad los problemas. 
 
 Explora las relaciones causa y efecto. 
 
 Aplica una forma de conocimiento al experiencia en un nuevo. 
 
 Reconoce patrones y contextos. 
 
 Reconoce el espacio de las posiciones dentro de. 
 
 Usa los números y hace un desarrollo lingüístico. 
 
 Escucha y distingue diferentes tipos de sonido del lenguaje. 
 
 Se puede exponer utilizando palabras y acciones y oraciones largas. 
 
Hace una serie de diversas preguntas, y su significado. 
 
 Participa en forma activa en cualquier tipo de conversación. 
 
 Utiliza la forma lectoras de entender las cosas. 
 
Se puede entender como usar el aire libre intento dar interpretarlo, al aire 
libre donde hay árboles, pasto insectos, mariposas y todo lo demás.  
 
Se puede ver otros entornos donde solamente hay cemento y los niños no 
pueda ir lograr, sentirse un medio ambiente adecuado, no siendo contacto 
con la naturaleza y con los elementos que la rodea, siendo este un aspecto 
sumamente importante para entrar en contacto con la naturaleza misma. 
 
Entendiendo como la mejor manera de comenzar la planeación en una forma 
sistemática haciendo un inventario del espacio y equipo existente; lo ideal 
es contar con suficiente espacio para que todos los niños puedan usarlo 
al mismo tiempo. Debe ser un lugar seguro, protegido del tráfico de la calle, 
libre de basura, sin cables eléctricos ni equipo peligrosos. 
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El espacio debe contener los siguientes requisitos o formas para su 
mejor desarrollo y evaluación: 
 
visibilidad para que todos los niños puedan ver lo suficientemente el 
espacio adecuado 
 
Poder acceder a los baños fácilmente. 
 
Aprovisionamiento de agua suficiente. 
 
Eficiente equipo adecuado para poder, columpiarse y armar. 
 
 Áreas soleadas y sombreadas. 
 
Área pavimentada con suficiente amplitud. 
 
 Área esté tapada para cuando hubo quiera o pueda tenga que llover. 
 
Espacios ampliamente abierta para poder caminar correr patear lanzar 
jugar con alguna pelota. 
 
2.3. MARCO CONCEPTUAL 
- Anatomía 
- Niños y niñas 
- Juego libre 
- Estrategia de aprendizaje 
- Aprendizaje lúdico 
 
2.4. HIPÓTESIS  
2.4.1. Hipótesis general 
 
El juego libre por sectores desarrolla en los niños y niñas de 3 a 5 años 
la creatividad, la socialización y fundamentalmente la autonomía a través 
de la aplicación de estrategias de aprendizaje lúdico. 
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2.4.2. Hipótesis secundarias 
 
Las estrategias del área de comunicación, matemática, ciencia y 
ambiente y personal social posibilita en los niños y niñas de 3 a 5 años 
desarrollar la creatividad, socialización y principalmente el desarrollo de 
la autonomía; el cual es potencializado a través de la aplicación de 
estrategias lúdicas en el Juego por Sectores. 
 
La libertad del Juego por Sectores por medio de la aplicación de 
estrategias de aprendizaje lúdico genera un espacio para la creación en 
libertad, socialización y el fortalecimiento de la autonomía en niños y 
niñas de 3 a 5 años de edad. 
 
2.5.  VARIABLES E INDICADORES. 
 
Variable Independiente       : Juego libre por sectores 
 
Variable Dependiente: Estrategias de aprendizaje lúdico 
 
: Autonomía en niños y niñas de 3 a 5 años 
 
Indicadores : Normas de convivencia 
 























de la labor 
educativa. 
 Mejora del 
aprendizaje 
 Aplica normas de convivencia 
Reconoce: Si, No, Porqué 
 Demuestra creatividad: Si, No. 
 Demuestra autonomía: Si, No, 
Por qué. 




















 Resuelve dificultades 
presentadas: Si, No, Porqué 
 Respeta las normas: Si, No. 
 Desarrolla su autonomía: Si, 
No, Por qué 








niños y niñas 




 Toma de 
decisiones. 
 Autonomía 
 Normas de 
convivencia 
establecidas 
 Hace uso de los juegos 
espontáneamente. Si, No 
 Demuestra creatividad: Si, No. 
 Demuestra autonomía: Si, No, 
Por qué 












METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
3.1. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN. 
 
El método de investigación que se desarrollara es el método inductivo, 
por cuanto parte de la teoría será contrastado con la práctica 
empírica. El método deductivo es un método lógico que se considera 
que la conclusión esta insertada en la premisa por lo que se considera 
un procedimiento lógico. 
 
3.2. DISEÑO  
 
Para la presente investigación se plantea el diseño descriptivo, la misma 
que considera el análisis de dos variables correlaciónales. Los diseños 
de investigación descriptivos nos posibilita una observación de los sujetos 









































Niños y niñas 
5 años 
Única 27 100 
 
3.4. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
Se utilizara en calidad de técnica, la entrevista. y en calidad de 
instrumento el cuestionario que estará dirigida a los docentes y madres 
de familia 
 
3.5. CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS 
Para la necesaria contrastación de la hipótesis, se tiene planteado hacer 
una revisión  teórica  sobre  el  contenido  y  la  propuesta  central  del  
trabajo  de investigación, de modo tal que su contrastación con la 
realidad sea mucho más certera. 
 
3.6. RECOLECCIÓN DE DATOS. 
 
El presente trabajo de investigación fundamenta su recolección de 
información y de datos a partir de la observación participante del 
desarrollo del Juego Libre en los Sectores. Esta información requiere 
una sistematización y contrastación, por lo que será necesario realizar 
aleatoriamente algunas entrevistas no estructuradas a los padres de 
familia de los niños y niñas que integran la institución educativa de 
nivel inicial. 
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     La recolección de datos supone un orden planteado en los 
ítems del cronograma de acciones a desarrollar; es menester destacar 
que el uso de herramientas de recolección de datos requiere la 
validación de las mismas previa a su aplicación en el trabajo de campo. 
 
3.7. PROCESAMIENTOS DE DATOS. 
 
Para sistematizar los datos obtenidos en el trabajo de campo, se tiene 
previsto vaciar los datos en técnicas estadísticas para visualizar 
gráficos en barras y circulares; así como las transcripciones de l as 







RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
4.1.  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 
Para el análisis de los datos se utilizó la  Prueba Chi Cuadrada, se 
utiliza para ver frecuencia de variables. A saber: 
Prueba Chi Cuadrada 
 
El valor  de  la  prueba  chi cuadrada  se  obtiene  mediante  la  
siguiente expresión: 







Fo = frecuencias 
observadas Fe = 
frecuencias esperadas 
Se considera los grados de libertad (G.L.) que se deduce según 
el número de filas y columnas que tiene la tabla de contingencia o 
bidimensional. 




filas n = N° de 
columnas 
Entonces: GL = (m-1) (n-1) 
 
4.2.  INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS  
En este apartado se presentan los resultados obtenidos con el análisis 
estadístico de los datos, previamente recolectados de la muestra de 
estudio. Asimismo, cada uno de los resultados se analiza e interpreta de 













TABLA Nº 1 
 
¿Cuál es su sexo? 










Válido masculino 15 30,0 50,0 50,0 
 femenino 15 30,0 50,0 100,0 
 Total 30 60,0 100,0  
Perdidos Sistema 20 40,0   
















¿Cuál es su sexo? 
N Válido 30  
 Perdidos 20  
Media 1,50 




























¿Cuál es su edad? 
N Válido 30  
 Perdidos 20  
Media 4,00 




TABLA Nº 2 
 
¿Cuál es su edad? 










Válido 3 10 20,0 33,3 33,3 
 4 10 20,0 33,3 66,7 
 5 10 20,0 33,3 100,0 
 Total 30 60,0 100,0  
Perdidos Sistema 20 40,0   


















En el gráfico se percibe que la mitad son hombres y la mitad son mujeres, o 
sea 50% de hombres y 50% de mujeres; de igual manera se ha tomado la 
muestra selectiva en el sentido que 10 niños tienen tres años, 10 niños tienen 
cuatro años y 10 niñas y niños tienen cinco años. 
 
Estadísticos 
¿Cuál es su nivel de socialización? 
N Válido 30 
 Perdidos 20 
Media 2,20 






TABLA Nº 3 











Válido socializa mucho 10 20,0 33,3 33,3 
 socializa  regularmente 8 16,0 26,7 60,0 
socializa poco 8 16,0 26,7 86,7 
no socializa 4 8,0 13,3 100,0 
Total 30 60,0 100,0  
Perdidos Sistema 20 40,0   
Total 50 100,0   
 
 






















































TABLA Nº 4 
 











Válido mucha creatividad 15 30,0 50,0 50,0 
 creatividad 13 26,0 43,3 93,3 
poca creatividad 2 4,0 6,7 100,0 
Total 30 60,0 100,0  
Perdidos Sistema 20 40,0   
Total 50 100,0   
 
 









¿Cuál es su nivel de creatividad? 
N Válido 30  
 Perdidos 20  
Media 1,57 
Desviación estándar  ,626  






En las tablas se aprecia que los niños socializan mucho en un 33%; 
socializando suficiente 25%; y solamente socializan poco 25%. De igual 
manera la creatividad de los niños es de 50%; solamente son creativos 
35% y de poca creatividad es el 15% De lo que se puede observar de 















TABLA Nº 5 











Válido mucha autonomía 11 22,0 36,7 36,7 
 tiene autonomía 16 32,0 53,3 90,0 
poca autonomía 3 6,0 10,0 100,0 
Total 30 60,0 100,0  
Perdidos Sistema 20 40,0   





¿Cuál es su nivel de autonomía? 
N Válido 30  
 Perdidos 20  
Media 1,73 
Desviación estándar ,640  
Rango  2 
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TABLA Nº 6 
¿Cuál es su nivel de libertad? 










Válido mucho nivel de libertad 17 34,0 56,7 56,7 
 libertad 9 18,0 30,0 86,7 
 poco nivel de libertad 1 2,0 3,3 90,0 
 dependencia absoluta 3 6,0 10,0 100,0 
 Total 30 60,0 100,0  
Perdidos Sistema 20 40,0   
Total  50 100,0   
Estadísticos 
¿Cuál es su nivel de libertad? 
N Válido 30  
 Perdidos 20  
Media 1,67 
Desviación estándar     ,959  












/COUNT ROUND CELL. 
 
Interpretación. 
De los resultados, ilustrados en las tablas, se deduce que existe una 
autonomía de los niños en buena cantidad de 33.3 por ciento; una regular 
autonomía en el 39% y poca autonomía en el 25%. De igual manera se 
incrementa la libertad de los niños hacían mucha libertad 56.1 por ciento; 
libertad suficiente 29.7 por ciento; poca libertad 3.3 por ciento y aún 
independientes 9.9 por ciento. De lo que se puede inferir que aumentado 
significativamente tanto la autonomía como la libertad de los niños, 
después de los juegos lúdicos. 
 
Tablas cruzadas 
Resumen de procesamiento de casos 
Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Cuál es su sexo? * ¿Cuál 
es su edad? 
30 60,0% 20 40,0% 50 100,0% 
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Tabla cruzada 1 
¿Cuál es su sexo? ¿Cuál es su edad? 
¿Cuál es su edad? 
 
 
Total 3 4 5 
¿Cuál es su sexo? masculino Recuento 5 4 6 15 
  % dentro de ¿Cuál es su edad? 50,0% 40,0% 60,0% 50,0% 
femenino Recuento 5 6 4 15 
 % dentro de ¿Cuál es su edad? 50,0% 60,0% 40,0% 50,0% 
Total  Recuento 10 10 10 30 
 % dentro de ¿Cuál es su edad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
Tabla cruzada 
¿Cuál es su sexo?*¿Cuál es su edad? 
¿Cuál es su edad? 
 
 
Total 3 4 5 
¿Cuál es su sexo? masculino Recuento 5 4 6 15 
  % dentro de ¿Cuál es su edad? 50,0% 40,0% 60,0% 50,0% 
femenino Recuento 5 6 4 15 
 % dentro de ¿Cuál es su edad? 50,0% 60,0% 40,0% 50,0% 
Total  Recuento 10 10 10 30 








/TABLES=Sexo BY Socializacion 
/FORMAT=AVALUE TABLES 
/CELLS=COUNT COLUMN 


























¿Cuál es su sexo? * ¿Cuál es su nivel de 
socialización? 
30 60,0% 20 40,0% 50 100,0% 
 
Tabla cruzada 
¿Cuál es su sexo?*¿Cuál es su nivel de socialización? 
¿Cuál es su nivel de socialización? 
 
 
Total socializa mucho Socializa regularmente socializa poco no socializa 
¿Cuál es su sexo? masculino Recuento 4 5 5 1 15 
  % dentro de ¿Cuál es su 
nivel de socialización? 
40,0% 62,5% 62,5% 25,0% 50,0% 
femenino Recuento 6 3 3 3 15 
 % dentro de ¿Cuál es su 
nivel de socialización? 
60,0% 37,5% 37,5% 75,0% 50,0% 
Total  Recuento 10 8 8 4 30 
 % dentro de ¿Cuál es su 
nivel de socialización? 









/TABLES=Sexo BY Creatividad 
/FORMAT=AVALUE TABLES 
/CELLS=COUNT COLUMN 








Se puede interpretar en las tablas y cuadros que respecto a las edades y sexo 
es proporcional; sin embargo la socialización es mucho mayor en niñas 
mujeres, que en hombres incluso en la no socialización, casi son sólo de sexo 
masculino. De todas maneras demuestra que se ha ampliado la socialización 




Resumen de procesamiento de casos 
 
   Casos 
Válido Perdido Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 
¿Cuál es su sexo? * ¿Cuál es su nivel de creatividad? * ¿Cuál es 
su nivel de autonomía? 





¿Cuál es su sexo?*¿Cuál es su nivel de creatividad?* de autonomía? 
¿Cuál es su nivel decreatividad? 
 
 
Total ¿Cuál es su nivel de autonomía? mucha creatividad creatividad poca creatividad 
mucha ¿Cuál es su sexo? masculino Recuento 3 2 0 5 
autonomía   % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 42,9% 66,7% 0,0% 45,5% 
femenino Recuento 4 1 1 6 
 % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 57,1% 33,3% 100,0% 54,5% 
Total Recuento 7 3 1 11 
 % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
tiene ¿Cuál es su sexo? masculino Recuento 5 4 0 9 
autonomía   % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 71,4% 50,0% 0,0% 56,3% 
femenino Recuento 2 4 1 7 
 % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 28,6% 50,0% 100,0% 43,8% 
Total Recuento 7 8 1 16 
 % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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poca ¿Cuál es su sexo? masculino Recuento 0 1  1 
autonomía   % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 0,0% 50,0%  33,3% 
  femenino Recuento 1 1  2 
   % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 100,0% 50,0%  66,7% 
 Total  Recuento 1 2  3 
   % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 100,0% 100,0%  100,0% 
Total ¿Cuál es su sexo? masculino Recuento 8 7 0 15 
   % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 53,3% 53,8% 0,0% 50,0% 
  femenino Recuento 7 6 2 15 
   % dentro de ¿Cuál es su nivel de creatividad? 46,7% 46,2% 100,0% 50,0% 
 Total  Recuento 15 13 2 30 




















Se puede interpretar que el de la creatividad aumenta tanto hombres como 
mujeres, no interesando el sexo y edad, de lo que se puede inferir que aumenta 




PRIMERA.- Se puede concluir de acuerdo al objetivo general que con 
los juegos lúdicos se aumenta significativamente la 
socialización, la creatividad y la autonomía en los niños, 
estudiados entre los 3, 4, y 5 años, así en juegos libres por 
sectores. 
 
SEGUNDA.- Según lo que se concluye existen estrategias adecuadas 
que mejoran tanto la autonomía, la socialización y la creatividad 
de niños y niñas. 
 
TERCERA.-Igualmente se concluye que mejoran todas las características 
de autonomía de niños y niñas entre 3 y 4 años, en todos sus 
niveles siendo muy importante los juegos libres por sectores. 
 
CUARTA.-Se concluye igualmente que en los juegos por sectores, los 
niños interactúan libremente desenvolviéndose mejor, en ese 
y posteriores momentos. 
 
 
QUINTA.- De igual manera se concluye, que el profesor es un guía en 
los juegos lúdicos, y posteriormente los niños adquieren sus propias 









PRIMERA.- Como consecuencia de este estudio se recomienda el 
incremento de juegos libres por sectores, en todos los niños de 
3,4 y 5 años, igualmente su difusión. 
 
SEGUNDA.- Igualmente se recomienda que debería de implementarse 
talleres y cursos de sensibilización para los profesores de niños 
de 3.4, y cinco años. 
 
TERCERA.- Modificar el plan curricular, en el sentido del incremento de 
situaciones y estrategias lúdicas. 
 
CUARTA.- Del mismo modo, los padres de familia deberán de fomentar ya 
en su casa una socialización y creatividad con los juegos 
de diferente manera lúdicos. 
 
QUINTA.- Los medios de comunicación deberían de apoyar a través del 
Ministerio de Educación el incremento y difusión del sentido 
lúdico en los niños y su importancia fundamental para el 
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